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I. ACTIVIDADES DE COMITÉS 
 
1.01. Calendario programado para noviembre-diciembre de 2010 
7 de noviembre: Lagos de Ayous (Montañismo). 
7 de noviembre: GR-1. Castejón-Arcusa-Castellazo (Senderismo). 
14 de noviembre: Cañón del Río Lobos (Senderismo). 
17 al 18 de noviembre: XV Ciclo “La montaña y sus Protagonistas” 
(Proyecciones). 
20 de noviembre: Marcha Nórdica (Marcha Nórdica). 
21 de noviembre: Oliván-Ainielle (Senderismo). 
21 de noviembre: La Cartuja-Cantalobos (Mañanas del Domingo con Mochila). 
28 de noviembre: Monte Oturia (Montañismo). 
Entrega de Trofeos Sociales (Actividades Sociales). 
 
12 de diciembre: Tiacuto (Montañismo). 
12 de diciembre: Belén Montañero FAM (Actividades Sociales). 
19 de diciembre: Polígono Empresarium-Santa Fe (Mañanas del Domingo con 
Mochila). 
 Noviembre-diciembre de 2010  ı  Nº 17 
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1.02. Exposición del Premio Miguel Vidal de Fotografía  
El pasado 29 de octubre, se clausuró la exposición del Concurso 
Fotográfico Miguel Vidal 2010, sita en IberCaja Zentrum de la calle de Costa, 
número 29. Según el organizador y alma mater del evento, Ricardo Arantegui, 
la muestra ha sido “un exitazo” desde el mismo día 4 en que se inauguró. 
Como se adelantaba en el BD16, durante el mes de octubre se pudieron 
apreciar, además de los trabajos ganadores, al menos una imagen de cada uno 
de los participantes del referido concurso. Que es tanto como decir: unas 
sesenta fotografías de montaña, seleccionadas entre las más de doscientas que 
se presentaron. 
Ya sabéis: el premio se convoca cada dos años, por lo que os animamos 
para que aprovechéis bien el tiempo y las habilidades con vuestra cámara de 
fotos con vista a la siguiente edición de…, ¡2012! 
 
 
1.03. XV Ciclo La Montaña y sus Protagonistas 
A modo de anticipo, aquí llega la información sobre las proyecciones del 
mes de noviembre de Montañeros de Aragón. Como siempre, son en el Centro 
de Exposiciones y Congresos de Ibercaja, en la calle de San Ignacio de Loyola. 
La hora de comienzo: las 19:30 h. Libre entrada, mientras lo permita el aforo. 
 
Miércoles, 17 de noviembre: “The Asgard Project”, por Carlos 
Suárez. 
El alpinista madrileño Carlos Suárez nos introduce en la isla de Baffin al 
más puro estilo “James Bond”, saltando en paracaídas, para posteriormente 
realizar la ascensión de una de las montañas más bellas y difíciles que puedan 
existir, el monte Asgard, y descender de ella de nuevo arrojándose al vacío en 
Salto Base. 
The Asgard Project es una magnífica película donde no hay descanso. 
Carlos, en compañía de otros expertos escaladores y paracaidistas como por 
ejemplo el inglés Leo Houlding –viejo conocido nuestro– nos descubrirá los 
secretos del Salto Base en lugares tan emblemáticos como nuestros mallos de 
Riglos, para luego adentrarnos en el Ártico canadiense y realizar una difícil y 
arriesgada ascensión en el monte Asgard. 
 
Jueves, 18 de noviembre: “Groenlandia, el rincón blanco del 
mapa”, por Javier del Valle. 
Viaje organizado por la Sociedad Geográfica Española en el que se 
recorrió buena parte del Sudoeste de la gran isla, que tiene un tamaño de unas 
cuatro veces la Península Ibérica y está casi completamente cubierta por hielo. 
Visitamos las ruinas de los asentamientos vikingos de la edad media, algunas 
de las poblaciones más importantes de la costa sur, que viven 
fundamentalmente de la pesca y recorrimos varias rutas senderistas que 
permitieron descubrir una costa acantilada con fiordos llenos de icebergs, 
lenguas de hielo procedentes de la gran masa helada que cubre el centro de  la 
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isla y que llegan al océano en varios puntos, además de numerosos lagos, 
turberas y zonas encharcadas en verano. 
Asimismo, realizamos un recorrido por el interior de la gran masa helada, 
lo que permitió apreciar algunos fenómenos morfológicos tales como 
circulación de agua de fusión superficial y bajo el hielo, grandes grietas o 
sumideros en el hielo. 
 
Viernes, 19 de noviembre: “Escaladas en el Karakorum”, por 
Mikel Zabalza. 
El Karakorum es una prolongación hacia el Oeste de la cordillera del 
Himalaya. Situado en Pakistán, allí se encuentran cinco de las catorce 
montañas de más de 8000 metros de la Tierra, entre otras muchas más 
excepcionales cimas. 
El navarro Mikel Zabalza nos va a mostrar parte de sus expediciones en 
esta cordillera. Aperturas de vías rocosas en la Torre del Trango y en la 
Changui Tower; ascensiones a los gigantes del planeta como el K2; al difícil G 
4, un casi 8.000 muy poco visitado; y su última expedición al Broad Peak, 
consiguiendo ascender a su cima principal por una nueva ruta y completando 
Alberto Iñurrategui, uno de los miembros de la expedición, la travesía de sus 
tres cimas, actividad sólo realizada hasta la fecha por los míticos polacos 





1.04. Próximas actividades del Comité de Esquí de Fondo 
Las actividades que se han preparado para esta nueva temporada son: 
El Cursillo de Esquí en Benasque. Salimos el día 6 de enero para regresar 
el 9. El plazo de inscripción ya está abierto y como siempre nos corre prisa 
conocer el número de participantes para cerrar la reserva en La Escuela de  
Montaña de Benasque. Tendremos los grupos de iniciación y patinador. 
El Cursillo de Esquí en Somport. Fin de semana del 5 y 6 de marzo. 
Además, se han preparado unas salidas de sábado domingo a pistas de 
esquí más lejanas. Dichas salidas son: 
Para el 15 y 16 de enero a Lles Aransa. 
Para el 12 13 de febrero a Belagua. 
Para el 11 12 13 de marzo al Plateau de Beille. 
Estas actividades se hacen en combinación con otros clubes para 
rentabilizar el autobús.  
Las inscripciones de plazas se cerrarán un mes antes de la fecha de la 
actividad para gestionar y adelantar el pago de las reservas en los albergues. 
Las inscripciones se harán en el Club.  
 
José Luis Molina 
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1.05. El Cursillo de Esquí de Fondo de Reyes 2011 en Benasque 
Se desarrollará en Benasque, los días 6, 7, 8 y 9 de enero de 2011. Un 
total de 4 días, 3 en media pensión. Plazas: 12.  
 
Jueves, día 6: 
Salida de Zaragoza: 7 h. 
11 h a 14:30 h clase de esquí en los Llanos del Hospital. 
18 h Distribución habitaciones a las 18 h en la Escuela de Montaña de 
Benasque. 
21 h Cena. 
 
Viernes y sábado, días 7 y 8: 
8 h Almuerzo. 
11 h a 14 h clase de esquí en los Llanos del Hospital. 
21 h Cena. 
 
Domingo, día 9. 
8 h Almuerzo. 
11 h a 14:30 h clase de esquí en los Llanos del Hospital. 
15 h Comida en la cafetería de los Llanos del Hospital (opcional 13 
euros). 
        Entrega diploma acreditativo. 
        Cierre de cursillo. 
 
Precio Sin alquiler esquís Con alquiler de esquís 
SOCIOS 171 211 
NO SOCIOS 192 232 
 
El precio da derecho a: 3 Medias pensiones; 4 alquiler de esquís; 4 
pases a pistas. 
 
Queda fuera del precio: el transporte; la comida del miércoles 6 en la 
cafetería de Los Llanos del Hospital (opcional, 13 euros). 
Reunión informativa el 22 de diciembre, a las 20 h y en la sede del Club. 
 
José Luis Molina 
 
 
1.06. Vocalía de Actividades Sociales y Culturales 
En esta nueva etapa que comienza y que continúa presidida por Ramón 
Tejedor, se me ha encomendado la Vocalía de Actividades Sociales y 
Culturales. Entre las tareas designadas, está la Excursión de tipo cultural, que 
aparecerá en el programa de actividades, y que aunque está dirigida a los 
socios veteranos y a los “socios insignias de plata”, estáis todos invitados.  
Resulta enriquecedor recorrer algunas zonas de nuestra tierra, y además de su 
entorno, y paisajes, conocer su historia, sus costumbres, gastronomía, etc. 
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Hay zonas para visitar muy bonitas, Alquezar, Ermitas del Serrablo, Riglos, 
Albarracín, Parque del Moncayo y Tarazona,  Altas Cinco Villas, etc. 
También aprovecho para animaros a todos a realizar “Proyecciones” en la 
Sede del Club, a compartir con todos los socios y amigos que asisten, vuestras 
excursiones montañeras, actividades de montaña, expediciones, viajes de 
aventura, y por qué no, charlas-coloquio, etc. Todos podemos hacer 
aportaciones al club y a los demás, con nuestras experiencias. Sólo tenéis que 
poneros en contacto con la Secretaría del Club para concertar la fecha de la 
proyección. Ya sabéis que se realizan los martes, con lo cual al finalizar, los 
asistentes pueden refrescarse y tomar una tapa en el Bar del Club, de las que 
prepara nuestra querida y entrañable Victoria,  e intercambiar opiniones. 
Como también me ocupo de organizar los “Talleres Monográficos”, 
impartidos normalmente por los Monitores, igualmente quiero animarles a 
seguir con esta tarea. Ya sabemos que están muy ocupados con la 
organización de excursiones, lo cual lleva bastante trabajo, pero a pesar de 
ello, y de compaginarlo con su trabajo, y su familia, encuentran algún hueco 
para impartir algún taller. Al mismo tiempo quiero agradecerles el trabajo que 
hacen, y su aportación al club, ya que como todos sabemos es de forma 
altruista y desinteresada, como todas las colaboraciones que se hacen en el 
Club. 
 Igualmente os recuerdo que todos los socios podéis colaborar 
impartiendo algún Taller Monográfico. Cualquier tipo de propuesta será bien 
acogida.  
  De paso recordaros que nuestro Club, que nació en el año 1929 (que se 
dice pronto) no es un club que se quede atrás en nada, y que ¡va con los 
tiempos! Por eso tenemos una página de Montañeros de Aragón en una de las 
redes sociales actuales, en Facebook; en la que se divulgan las actividades del 
club, de sus socios (como la coronación del Manaslu por Carlos Pauner y Javier 
Pérez, y las expediciones de Manu Córdova, y distintas actividades de otros 
socios) fotografías de excursiones, noticias del mundo de la montaña, libros de 
montaña, y se está en contacto con amigos montañeros de todo el país, y con 
otros clubes, y también con montañeros que residen en otros países; 
¡Facebook no tiene fronteras! Empezamos de forma modesta, y actualmente 
contamos con cerca de 700 admiradores.  ¡Pero esperamos crecer mucho más, 
y que se conozca nuestro Club en todo el mundo!   
 Y, ya para terminar, quiero animar a todos los socios a seguir 
participando en excursiones, cursos, proyecciones, exposiciones, 
competiciones, y distintas actividades del Club, a seguir asistiendo con 
vuestras familias, hijos y amigos. Sin olvidar el Concurso de Fotografía “Miguel 
Vidal”. Es interesante presentar alguna fotografía de las muchas que hacemos 
en nuestras excursiones, ¡y nunca se sabe, igual resulta premiada! Así que a 
preparar fotografías para el próximo concurso! 
 Otro tema que también quiero destacar es el de la labor de los 
Monitores, “el gran motor del Club”, por eso quiero invitar a los socios jóvenes, 
preparados, y entusiastas  de la montaña, para que se animen a colaborar, y 
llevar excursiones, de senderismo, montaña, alta montaña, etc. Los 
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interesados se pueden poner en contacto con Luis Aliaga, miembro de la Junta, 
y os indicará los pasos a seguir.  
Y, sobre todo, hay algo muy importante, y de gran preocupación en 
nuestro Club, y es difundir el amor por la montaña entre la gente joven, y que 
se animen a participar en nuestras actividades, donde aprenderán mucho de 
los socios veteranos. Como se recoge en el Libro del Club de su setenta 
aniversario “La Montaña es vínculo de amistad, y una filosofía de vida”. Es una 
estupenda forma de hacer deporte en contacto con la naturaleza, y de que 
nuestros jóvenes refuercen valores como el esfuerzo, el compañerismo, la 
amistad, el sacrificio, etc. Sobre todo en esta Sociedad nuestra, donde impera 
el materialismo, y que tienes aspectos muy negativos. A fin de cuentas una de 
las finalidades de nuestro club desde sus comienzos en el año 1929, era el de 
“conocer, para poder enseñar, lo más hermoso de Aragón, sus Montañas” y 
tenemos que recuperar entre todos ese espíritu y transmitirlo a las siguientes 
generaciones. No olvidemos que el club los formamos todos los socios, y 
debemos involucrarnos todos en estas tareas, para conservar lo que hemos 
recibido de las generaciones anteriores, y transmitirlo a las generaciones 
futuras. 





II. NOTICIAS DEL CLUB 
 
2.01. Carta del Presidente a los Socios 
El pasado 21 de septiembre fui reelegido por unanimidad Presidente de 
Montañeros de Aragón, para un nuevo periodo de cuatro años, en la 
correspondiente Asamblea General Extraordinaria. Quiero agradecer a través 
de estas líneas el apoyo explícito de todas las personas del Club que acudieron 
a la convocatoria. Como tuve ocasión de referir en las palabras que pronuncié 
tras la investidura, presidir la Entidad decana del montañismo aragonés y una 
de las más importantes de España con sus ochenta y un años de historia, es 
un gran honor y una deuda impagable con quienes forman parte de nuestra 
Sociedad y que han apostado por renovar la confianza en la Junta Directiva 
que dirijo.  Los miembros de esta Junta son los auténticos responsables de la 
gestión llevada a cabo en Montañeros en los últimos cuatro años con su 
dedicación desinteresada y con la de otros muchos socios que participan 
altruistamente en la configuración y desarrollo de un amplio elenco de 
actividades cada año. Un voluntarismo generoso para conformar una oferta 
atractiva que responda a las expectativas diversas de nuestros asociados y de 
aquellos que, sin serlo, se suman a la misma.   
He tenido un amplio elenco de responsabilidades públicas en Aragón en 
los últimos treinta años. Por aunarse en la Presidencia de Montañeros de 
Aragón pasión, devoción y generosidad, ésta es posiblemente la más 
gratificante de cuantas me ha tocado ejercer. Nuestro Club es un vector 
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esencial en la historia deportiva de Aragón. A él han pertenecido a lo largo de 
ocho décadas personas de toda condición sociocultural y económica como 
corresponde a una entidad plural, abierta a la participación y desinteresada.  
También personas relevantes de la vida pública, enamoradas de la montaña, 
han estado en nuestras filas. Dos días antes de la Asamblea General 
Extraordinaria fallecía precisamente José Antonio Labordeta, quien fuera en 
una etapa de su vida socio de nuestro Club, y que representa como nadie las 
virtudes que durante tantos años los que nos precedieron han tratado de 
preservar como seña de identidad de Montañeros de Aragón. 




2.02. Acta de la Asamblea General Extraordinaria 
Acta de la Reunión de la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad 
Montañeros de Aragón, CDB, convocada según los Estatutos vigentes y 
celebrada en el local social del Club, el día 21 de septiembre de 2010, a las 
19:30 horas en segunda convocatoria. 
 
Asistentes: 
Miembros de la Comisión Electoral 
D. Gonzalo Albasini Legaz, Presidente. 
D. Francisco Uribe Cobo, Secretario. 
Dª. Blanca Latorre Vila, Vocal. 
 
Miembros de la Junta Directiva saliente 
D. Ramón Tejedor Sanz, Presidente 
D. Juan Ramón Portillo, Vicepresidente 
D. Francisco Uribe Cobo, Secretario 
Dª. Isabel Ezquerra Gay, Interventora 
Dª. Jennifer Marín Fuentenebro, Vocal de Comunicación, 
D. Ricardo Arantegui Pérez, Vocal de Biblioteca 
D. José Luis Molina Gómez, Vocal de Esquí. 
D. Enrique Gracia Pasamar, Vocal de Publicaciones 
D. Alberto Martínez Embid, Vocal responsable del Boletín Digital 
 
 Han excusado su asistencia, D. José González, Vocal de Cultura, D. Luis 
Aliaga Izu, Vocal de Actividades de Montaña y D. Txomin Matienzo Gutiérrez, 




  Siendo las 19:35 horas del día 21 de septiembre de 2010, se reúnen en 
el salón social del Club las personas relacionadas al margen, previamente 
citadas  al  efecto. 
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Orden del Día: 
1.- Presentación de candidatos. 
2.- Votación y escrutinio. 
3.- Proclamación del Presidente electo. 
 
1.- Presentación de candidatos: 
 Gonzalo Albasini, da la bienvenida a los asistentes y recuerda la 
normativa a seguir en el proceso de elección de Presidente, Artículos 12, 13, 
14 de los Estatutos de la Sociedad Montañeros de Aragón. 
Se ha presentando una candidatura del socio D. Ramón Tejedor Sanz. 
 No ha habido ninguna impugnación. 
 La Asamblea aprueba el Censo de votantes. Y admite la candidatura 
presentada. 
 
2.- Votación y escrutinio. 
Al haberse presentado solo un candidato, la Asamblea en votación 
previa, acuerda la votación a mano alzada. 
 La Asamblea elige por unanimidad a D. Ramón Tejedor Sanz. 
 
3.- Proclamación del Presidente electo. 
Gonzalo Albasini proclama como Presidente de Montañeros de Aragón a 
Ramón Tejedor por un periodo de cuatro años. 
Ramón Tejedor agradece a todos los asistentes su colaboración que ha 
favorecido la buena marcha del Club y la posibilidad de realizar una gran 
diversidad de actividades deportivas. 
Y realiza el nombramiento de la Junta Directiva: 
1. Presidente: Ramón Tejedor Sanz. 
2. Vicepresidente: Juan Ramón Portillo del Olmo. 
3. Secretario: Francisco Uribe Cobo. 
4. Interventor: Alfonso Gimeno Trigo.         
5. Vocal de relaciones institucionales: Jennifer Marín Fuentenebro. 
6. Vocal de actividades sociales y culturales: Isabel Ezquerra Gay. 
7. Vocal de biblioteca: Ricardo Arantegui Pérez. 
8. Vocal de publicaciones: Enrique Gracia Pasamar. 
9. Vocal de esquí: José Luis Molina Gómez. 
10. Vocal de montaña: Luis Aliaga Izu. 
11. Vocal de alta montaña y escalada: Txomin Matienzo Gutiérrez. 
12. Vocal del Boletín Digital: Alberto Martínez Embid. 
 
Se termina la reunión a las 20:20 horas. 
 
 
2.03. Notas socioculturales 
 Con cierta frecuencia, aparecen por las secciones abiertas a lectores o 
telespectadores, imágenes de montaña firmadas por socios nuestros. Tanto en 
Heraldo de Aragón como en los boletines meteorológicos de Aragón Televisión 
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como en los de Televisión Española, se asoman los nombres de fotógrafos 
como Blanca Latorre o Javier del Valle. Precisamente, este último consocio 
nuestro nos brindó una extraordinaria imagen del Mondarruego a mediados de 
septiembre y en el espacio meteorológico de La Uno que fue muy comentada… 
 Nuestro Club, desde sus mismos inicios en 1929, ha estado bien 
vinculado con las entidades pirineístas del otro lado de la cadena. Como 
muestra, la participación de Ignacio Ferrando en unas jornadas literarias en 
plena montaña, celebradas el 11 de agosto en el sector de Estaragne, en el 
Néouvielle. Además de nuestro representante, estuvieron presentes, con las 
botas calzadas y su libro en la mano, otros autores como Cyril Renailler, 
Claude Dendaletche, Pascal Ravier o Florian Jacqueminet. ¿El nombre de este 
llamativo evento?: “Randonnée livresque au laquet de la brèche des Cintes-
Blanques”. 
 Enlazando con la noticia anterior, decir que los días 25 a 27 de octubre, 
el escritor galo Florian Jacqueminet estuvo de visita por la Biblioteca de 
nuestra Casa, consultando datos para alguno de sus trabajos. Por allí coincidió 
con nuestro Presidente, Ramón Tejedor, quien acudió para saludarle, así como 
otros socios como Alfonso Gimeno, Txomin Matienzo, Juan Corcuera, Alberto 
Hernández, Alberto Planas, Quique Gracia, Luis Mata y, desde luego, su 
anfitrión en la Biblioteca, Ricardo Arantegui. Jacqueminet ha traído, como 
obsequio para nuestros estantes, su libro sobre los tresmiles pirenaicos y un 
buen lote de boletines de la vertiente norte del Pirineo. Anotación perversa: en 
ocasiones, parece que sólo los de fuera aprecian lo que se tiene en Casa… Y 
hablo de bibliotecas, claro está. 
 Seguir las empresas culturales en las que participa Eduardo Martínez de 
Pisón, resulta extremadamente complejo… Al menos, desde aquí podemos 
hacernos eco de su participación en el IV Seminario del Geoparque de 
Sobrarbe, del 22 al 24 de octubre de 2010. Este año, con el título de 
“Glaciares: hielo, relieve y clima”. Para obtener más información:  
www.geoparquepirineos.com. 
 Quienes gusten de disfrutar de buenos audiovisuales de montaña y viajes 
de socios nuestros, tienen una cita el próximo viernes 12 de noviembre, a las 
20:00 h, en el Centro Cívico Isaac Valero Casablanca, del Ayuntamiento de 
Zaragoza. Pero, mejor, copiamos la reseña del panfleto editado: “Kilimanjaro, 
la montaña mágica de África. En 2007, un grupo del club de montaña 
Montañeros de Aragón ascendieron la montaña más alta del continente 
africano, el Kilimanjaro, de 5.897 m de altitud, situado en Tanzania. Las fotos 
son una crónica de aquellos días pasados en lo que Conrad llamó Corazón de 
las Tinieblas. AVV Los Montes de Valdespartera”. Ya os podéis imaginar: tras 
esta proyección anda Luis Aliaga y sus compañeros… 
 Y un apunte de última hora con un audiovisual que acaba de entrar en 
nuestro programa: se trata de la proyección fotográfica “TLL – ZGZ 2010: de 
Tallin a Zaragoza en bici”, presentada por Aitor Martín y Félix Herrand en la 
Sede social de Montañeros de Aragón (Gran Vía 11, bajos), el martes 14 de 
diciembre a las 19:30 horas (entrada libre). Marcad una cruz en vuestro 
dietario… 
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2.04. Agenda cyber-montaraz 
 Uno de los veranos sin duda mejor aprovechados ha sido el de uno de 
nuestros fotógrafos ilustres: Ignacio Ferrando. Además de conocer Brasil, ha 
realizado una serie de trabajos que todo el mundo puede disfrutar en la 
siguiente galería de imágenes: 
http://homepage.mac.com/ignacio.ferrando/Brasil%202010/ 
 En cuanto a las reputadas vistas circulares de Ignacio, en lo que se 
refiere a su periplo brasileño, se hallan aquí: 
http://www.abaco-digital.es/virtual.php?src=iguazu 
http://www.abaco-digital.es/virtual.php?src=pantanal 
 El ya aludido escritor francés Florian Jacqueminet lleva un año 
estableciendo contactos con nuestra Entidad. Quien desee seguir su 
trayectoria, puede hacerlo a través de su cuidado blog, donde se combinan 
temas eruditos con escaladas clásicas siguiendo un acertado criterio: 
http://flojac-pyrenees.blogspot.com/2010_08_01_archive.html 
 Una de las editoriales más apreciadas por el mundo montañero es, sin 
duda, la veterana Alpina. Recientemente, Andreu Calvó nos envió el enlace 
para consultar sus novedades de su catálogo, que por considerar de interés 
general reproducimos: 
http://www.editorialalpina.com/imag/06102009_1626411.pdf 
 También hemos de agradecer a Eduardo Martínez de Pisón su interés por 
difundir las mejores páginas que existen en el cyber-espacio, ya sean de 
montaña, ya de naturaleza. En este caso, nuestro consocio nos ha hecho llegar  
el siguiente link sobre cromatismo en las rocas: 
http://sironagatta.blogspot.com/2010/09/midi-dossau-jolly-400m-
md.html 
 Un buen amigo de esta Casa, el periodista deportivo Manolo Español, nos 
ha enviado esta nota de sus actividades pelaires para que le demos difusión: 
“Este domingo pasado (24 de octubre de 2010), se clausuró con total brillantez 
la Feria de Otoño de Biescas. Fue un día intensísimo, que creció hasta límites 
increíbles, en especial cuando actuó La Ronda de Boltaña, que hizo vibrar al 
público que abarrotaba el recinto por espacio de unas dos horas. Todos los 
momentos fueron culminantes y en todo momento se me puso la carne de 
gallina, alcanzando instantes de emoción que rompieron en nuestros 
corazones. Es por ello que he querido compartir con vosotros La Tronada y La 




2.05. Anexo del BD17 
 Como no podía ser de otro modo, incluimos al final de este Boletín 
Digital, una recopilación de los partes enviados por Carlos Pauner durante su 
exitosa expedición de este verano/otoño al Manaslu. Sin duda, un documento 
para conservar… 
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 Aprovechando este mismo apartado, podemos adelantar que en el 
siguiente número también habrá Anexo; más concretamente, dedicado a las 
peripecias de otro de nuestros consocios más descollantes, Manu Córdova, en 
el Island Peak… Entre tanto, os recomendamos que sigáis al día sus avances a 




2.06. Obituario: José Antonio Labordeta Subías 
 Seguro que más de un consocio lleva algún tiempo preguntándose por 
qué aparecían ciertas obras de José Antonio Labordeta entre nuestros listados 
de Made in Montañeros de los Boletines Digitales. En efecto: el político y 
cantautor recientemente desaparecido, fue socio de nuestra Entidad. Más 
concretamente, era el número 709. Ingresó en Montañeros de Aragón en 
1953, siendo estudiante, gracias al interés de su madre, quien se hizo cargo 
del importe de las cuotas. Como telón de fondo, se hallaba el amor de 
Labordeta por las montañas del Pirineo aragonés; más en concreto, por las del 
valle de Canfranc y del entorno de Jaca. Asistiría a varias excursiones 
colectivas de esta Casa de las que, según propia declaración, guardó siempre 
muy buen recuerdo. Sin embargo, en el momento de emanciparse de su 
familia, tuvo que elegir entre el Club Natación Helios y nosotros, pues sólo le 
llegaba para pagar los recibos de una asociación deportiva… 
 Recientemente, Labordeta volvió a retomar el contacto con algunos 
socios de Montañeros de Aragón, de la mano de cierta editorial madrileña. En 
la primavera de 2002, formaba parte del jurado del IV Premio Desnivel de 
Literatura de Montaña, Viajes y Aventuras… Por el decir de la entonces editora, 
Beata Rozga, fue un firme partidario de la novela Mujeres y montañas con la 
que concursó una servidora. El día de la presentación del libro en Madrid, 
Beata contó, para mi inmenso sonrojo, que Labordeta había exclamado, en 
cuanto puso el ojo sobre mi manuscrito: “¡Esta chica no sé quién es, pero 
seguro que es paisana mía por cómo escribe sobre el Pirineo!”. Ni que decir 
tiene, le quedé eternamente agradecida, tanto por sus inmerecidos elogios 
como por erigirse en mi padrino durante las votaciones del referido Premio. 
 Durante unas añadas, se mantuvo cierto nexo con Labordeta, quien me 
facilitó la dirección de su casa cuando ofrecí llevarle un buen fajo de Anuarios 
de Montañeros de Aragón, como inmediatamente hice. Sin embargo, ignoro si 
les echó algún vistazo o si, a través de nuestras publicaciones, llegó a sentir 
nostalgia de aquellas excursiones de juventud que realizó con nosotros como 
anticipo de su País en la Mochila… 
 En el mes de mayo de 2005, volví a coincidir con él en la Capital durante 
la presentación de la novela de nuestro Alberto Martínez sobre el Monstruo de 
Artouste, una obra que José Antonio Labordeta prologó con buen gusto y 
mejor pluma. La sala estaba abarrotada por escuchar, sobre todo, las palabras 
del entonces parlamentario en Madrid, por dialogar con él, por conocer sus 
opiniones sobre el Pirineo aragonés… Durante el ágape que siguió, recuerdo la 
anécdota que referiría sobre los problemas que padecía para moverse por 
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Zaragoza, pues casi en cada esquina alguien le paraba para consultarle sobre 
toda suerte de cuestiones, como si le conociese de toda la vida… ¡Así debía de 
ser!: al menos en tres ocasiones le pude ver por las cercanías de la calle de 
San Miguel, atascado en uno de estos asaltos amistosos, atendiendo con una 
amabilidad exquisita a sus admiradores, que eran legión, y que pertenecían a 
todos los pelajes políticos. 
 Como curiosidad final, añadiré que José Antonio Labordeta compartió con 
Alberto Martínez un AVE a Madrid, sobre el año 2006 ó 2007, y nuestro 
consocio aprovechó para obsequiarle con el ejemplar del libro Villa Russell que 
pensaba entregar en la Biblioteca Nacional. ¡Me hubiera encantado grabar su 
conversación sobre el Señor del Vignemale…! Además de su pasión por el 
Pirineo, ambos tenían en común que parte de sus respectivas familias moraba 
en torno al Camino del Saso de Montañana… Me consta que Alberto, siempre 
tan proselitista, le invitó a conocer nuestra Sede de Montañeros, cualquier 
jueves perdido de estos… Dicha visita no llegó a concretarse: José Antonio 
Labordeta nos dejaba, tras luchar cuanto pudo contra el cáncer, el pasado 19 
de septiembre, a los setenta y cinco años de edad. 
 Ahora que no está entre nosotros, muchos nos sentimos un poco 
huérfanos, perdidos, desolados. Como único consuelo queda su legado literario 
y musical, así como el recuerdo de ese carácter afable y sincero del que hacía 
gala con los ciudadanos de a pie. Estos días, se me arrasan los ojos al 
comprobar cómo, desde los más diversos puntos de España, diferentes amigos 
montañeros me están haciendo llegar su pésame por nuestra pérdida como 
aragoneses… 





III. SECCIONES CULTURALES 
 
3.01. Mallo "Las Blancas" 2.814 m (Tendeñera Oeste): vía Óscar Pérez 
Tres escaladores de Huesca, Víctor Álvarez de Jaca, y Manolo Aragón y 
Jesús Vallés de Sabiñánigo, abrimos el 15 de octubre un itinerario nuevo en la 
cara sur del Mallo "Las Blancas", de 2.814 m, (Tendeñera oeste), por un 
sistema de zócalos, chimeneas y canales en el centro de la cara sur. El acceso 
es por el barranco del Sía, y existe una cabaña donde vivaquear, a 1.800 m de 
altitud, al pie del mallo "Las Blancas". 
2 horas de aproximación desde la carretera del Cotefablo. 
Desnivel vertiente: 1.000 m (entre 1.800 y 2.800 m). 
Altura zócalo: 700 m. 
Longitud escalada encordados: 200 m. 
Pared y cresta cimera: 100 m. 
Tiempo ascensión: 6 horas. 
Dificultad: IV inferior. 
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Descenso: Al este, collado de Tendeñera y destrepe chimenea y 
corredorfácil. 2 horas desde la cumbre hasta la cabaña. 
Roca caliza de buena calidad, trepada divertida, intuitiva e interesante 
por terreno de aventura. Recomendable. Han quedado colocadas 12 clavijas en 
previsión de un ensayo invernal (ya veremos). Precioso largo de salida, en 
placa compacta con canalizos de adherencia. El único seguro en 22 metros es 
un pitón a medio clavar. 
Dedicamos esta modesta vía de escalada al joven alpinista tensino, 
Óscar Pérez de Tramacastilla de Tena, que perdió la vida en agosto de 2009 
tras escalar el pico Latok II, de 7.245 m (Pakistán) y sufrir una caída que lo 
dejó herido a 6.500 m de altitud. 
Apreciado Óscar: estamos seguros de que de una forma u otra, tú te las 
habrás ingeniado para volver aquí, a tus montañas del valle de Tena donde 
transcurrió tu vida y donde te aficionaste a escalar. Donde estés, Óscar, ¡te 





3.02. Nuestros autores y sus libros: Crónicas de un viajero aragonés a 
pie 
Ramón Tejedor Sanz. Crónicas de un viajero aragonés a pie, Prames, 
Zaragoza, 2003. 17’5 x 25 cm. 228 páginas. 
Aprovechando que acaba de ser reelegido para cuatro años más como 
Presidente de nuestra Asociación, vamos a airear un poco la faceta literaria de 
Ramón. En los corrillos del bar de los jueves se comenta, como muletilla 
recurrente, que “hacerse cargo de Montañeros no está al alcance de 
cualquiera”. ¡Curioseando por los currículos de nuestros Presis, una puede 
llegar a conclusiones similares! Porque salir al ruedo literario constituye otra 
tradición de la Cúpula de esta Casa… 
Ramón Tejedor tiene, por el momento, dos libros en el mercado. Como 
hace escasos números ya hablamos del más reciente (Un paisaje, una mirada, 
Prames, 2007), no estará de más darle un vistazo al que inauguró un listado 
que, sin duda alguna, irá creciendo… 
 Los textos itinerarios están de moda, como bien saben editores y 
libreros. Así, no extraña que el que nos ocupa siga bien afianzado por los 
escaparates de no pocos comercios de nuestra ciudad. Se trata de una obra en 
la que Ramón Tejedor nos hace partícipes de sus peripecias, anécdotas e 
inquietudes viajeras. La mayoría, en decorados montañosos de todo el orbe. 
Su conocida vocación de trotamundos provocó su participación en una serie de 
artículos para Aragón Digital, que constituyen la génesis del presente trabajo… 
 Por lo demás, las experiencias trekkers y alpinísticas de Ramón tienen un 
perfecto muestrario en el índice de su obra, que incluiría todas estas 
localizaciones de auténtico lujo: Ordesa, Maestrazgo, Perú, Midi d’Ossau, 
Espierba, Congo, Balaitús, Posets, Annapurnas, Vignemale, Perdiguero, Mont 
Blanc, Moncayo, Sant Maurici, Tibet, Aneto, Cotiella, Cordillera Blanca y 
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Andorra. Es decir: de lo bueno, lo mejor y, encima, servido en bandeja 
variada. Con esta lista de los lugares de su predilección, está todo 
prácticamente dicho. 
 Ni que decir tiene, no me olvidaré de destacar las imágenes de Ramón, 
que lucen espléndidas sobre un papel couché de buen gramaje… A través de 
ellas, quedan perfectamente reflejadas sus peripecias y pensamientos, para 
mostrarnos, además, a sus compañeros de periplo en plena faena… ¡Aparecen 
muchos rostros de viejos conocidos de esta Casa, desde luego! Ah, sí: que no 
se os escapen esas imágenes que se exhiben sobre Ordesa, Gavarnie, 
Pitarque, Machu Picchu, el Dhaulagiri, el Huascarán y largo etcétera. 
 Y, ¡qué caramba! Mejor cerrar esta reseña que ha intentado ser objetiva 
por encima del cariño que guardo para su autor, transcribiendo el final de las 
consideraciones de nuestro particular viajero aragonés a pie: 
 “Hemos caminado por valles y montañas fascinantes: hemos quedado 
extasiados ante unas puestas de sol inolvidables en cualquier parte del mundo; 
hemos admirado boquiabiertos, como niños, bosques impenetrables y flores 
delicadísimas; hemos sido testigos del vuelo majestuoso de un 
quebrantahuesos; y hemos conocido a gentes amables pero preocupadas por 
un porvenir incierto. Pero, al mismo tiempo, hemos visto las amenazas que 
penden sobre esta obra extraordinaria de la naturaleza y sus criaturas; hemos 
sentido la espada de Damocles del desarrollismo salvaje sobre esa obra. Por 
eso, tenemos miedo. Pero alimentamos la esperanza de que la razón del 
desarrollo sostenible, de la movilización social y de las políticas ambientales 
responsables, hagan del siglo XXI un tiempo en el que la huella humana sea 
respetuosa con este pequeño planeta que habitamos. Y entre el miedo y la 
esperanza, hay que optar por la esperanza”. 





3.03. Un texto para el cierre: Tres semblanzas rigleras 
En nuestra Casa, hablar de Riglos es hacerlo de algo parecido a un 
santuario. O casi. Basta con darse una vuelta por nuestra abundante 
articulografía para constatarlo. No es para menos: los Boletines y Anuarios de 
esta Asociación andan más que bien surtidos de textos de escalada riglera 
firmados por primeras plumas como Alberto Rabadá, Pepe Díaz, Rafael 
Montaner, José Antonio Bescós, Ángel López, Gregorio Villarig y largo, 
larguísimo etcétera. Sin embargo, en pocas de las periódicas monografías 
sobre los Mallos se han recogido las opiniones de los socios a los que no les 
iban las cuerdas… Desde este rincón, atenderemos las opiniones de tres de 
nuestros ilustres cronistas ante ese mundo de la escalada riglera que no 
frecuentaban en demasía… 
Bien se puede comenzar con Pedro Arnal Cavero, quien desde su Aragón 
de las Tierras Altas (1955), divagaba como un enamorado sobre este feudo de 
los buitres más misántropos: “Riglos es mallo, peña, aguja, hito, mojón. 
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Muchos se elevan más alto pero son cumbres o cimas masivas, lomas o 
piedras vestidas. En Riglos, un flanco es abismo; el otro, precipicio”.  
La siguiente reseña es de otro de los autores de la Casa más prolíficos: el 
doctor José Cardús. Así, desde su Turismo altoaragonés (1972), de este modo 
se explayaba dentro de su capítulo dedicado a La escalada: 
 “El 4 de junio estuve contemplando la escalada, por partida doble, que 
realizaron zaragozanos de Montañeros de Aragón. Yo podría decir, tras el 
espectáculo, que para ser escalador hace falta: una cuerda, un martillo, clavos, 
mosquetones y…, muchas narices. Pero, además, podría añadir una cosa 
importantísima: un suave balduque conglutina una serie de virtudes morales 
que la peligrosa y fascinante vida montañera va tallando en los escaladores. 
”A Riglos se puede llegar hoy en coche […]. Desde muy lejos admiramos 
la inconfundible silueta de los Mallos de Riglos encaramados por el paspartú de 
los cielos. Hoy, en un aniversario de la colocación de la Virgen del Mallo en lo 
alto de uno de ellos (Pisón), los Montañeros de Aragón van a subir un ramo de 
flores a la Virgen. Una cordada irá directamente a Pisón; otra subirá por una 
chimenea, y luego, desde el collado, descenderán todos los hombres en rápido 
y vistoso rápel. 
”Tomo posiciones algo más arriba de la iglesia […]. Van llegando 
espectadores. Racimos de jóvenes montañeras y montañeros. Veraneantes que 
empezaron su descanso. Vecinos del pueblo, estos  días en fiesta. Antiguos 
escaladores que se sienten atraídos por los escarpes […]. A mi vera, una 
parejita de enamorados riñen a no reñir: 
”–Me hubiese gustado estar arriba, con la cordada. 
”–Pues yo quiero estar siempre contigo. Haberme subido. 
”–Allí no puedes subir tú. 
”–Pues otro día haces una cordada chiquitina y me llevas contigo. 
”Una nena hace pinitos, saltando muy ligera por entre las rocas. 
Comentarios de la vecindad, a los que su padre, ex-montañero, comenta: 
”–Ha salido a su padre y será una excelente montañera. 
”La madre, que ha debido pasar malos ratos cuando su novio se jugaba 
la vida por esos riscos, dice con su muda expresión: 
 ”–No hay nada que hacer. Primero, Dios. Después, su mujer y familia. 
Luego, la escalada. 
 ”Mis prismáticos me acercan a la cordada. Ramón, que va primero en 
una de ellas, ataca la parte más difícil de la chimenea; la punta del pie 
derecho, en un saliente; la del otro pie, a más altura, en una roca. Da cara al 
abismo; sus musculosos brazos, tras probar la solidez del agarradero, inician el 
ascenso a pulso de su cuerpo. Se me ponen los pelos de punta; el menor fallo 
y pasará al reino de los cielos. Se empareda voluntariamente en la parte más 
angosta de la chimenea. No puede extender los codos: no hay sitio. Imposible 
echar la cabeza hacia atrás: no hay espacio. La angustia se apodera de mí. Su 
rostro refleja tranquilidad. Largos minutos de inexplicable reptación 
ascendente y se libera de la pétrea prisión. Ahora lo veo junto a un enebro; lo 
que resta es pan comido (para él). 
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 ”Cerca de la cumbre del Pisón, los hombres no tienen una sola baya a su 
alrededor; roca viva casi vertical. Uno de los escaladores se inclina muy 
lentamente; ya en horizontal, asciende su pierna izquierda a mayor altura que 
su cabeza. Violentísimo esfuerzo con lentitud; esfuerzo de pierna, dedos y 
hombro izquierdo. Todo el cuerpo sobresale hacia el abismo. ¿Logrará salvar la 
minúscula repisa? ¿Obedecerán músculos, tendones y articulaciones al impulso 
rector? Sí; ha salvado la repisa. Pero el cuerpo está inmóvil, horizontal, de 
espaldas al abismo. Debe estar recuperando fuerzas: levanta la cabeza 
escrutando rendijas y salientes. Luego, uno de los brazos hace presa. Poco a 
poco, se yergue todo el cuerpo. La punta de los pies está sobre la repisa, pero 
los talones sobre el vacío. ¿Cómo podrá clavar este hombre una clavija en este 
equilibrio inestable? Un poco de retroceso del brazo que empuja el martillo 
bastará para romper el equilibrio y caer de espaldas por el abismo. 
 ”Nuevos cohetes: están haciendo la ofrenda de flores a la Virgen del 
Mallo en lo alto del Pisón. Se inicia el descenso. Tres rápeles veloces y 
espectaculares devuelven a tierra firme a todos los escaladores. ¿Y el casco?: 
me parece utilísimo tras oír, frecuentemente, todo el día, a los primeros de la 
cordada: 
 ”–¡Piedra va!”. 
El colofón lo pondrá otro Montañero de Aragón…, pero de Barbastro. 
Miguel Lacoma regalaba los oídos de los asiduos del universo riglero desde el 
interior de su encantador libro sobre Quince días a pie, por el Pirineo aragonés 
(1993), diciendo: “Los mallos de Riglos, moles pudingas que superan los mil 
cien metros de altitud, lucen a trece kilómetros de Ayerbe y a sólo tres de la 
gran jofaina del pantano de la Peña. El Pisón, además, presume de gordo y 
colorado”. 
Tal era la pintoresca visión de nuestros ilustres profanos de la escalada… 
 
Alberto Martínez Embid 




EN ESTE ANEXO SE INCLUYE: 
I. CARLOS PAUNER HACIA LAS CIMAS DEL MUNDO 
 
1.01. Vuelta al reino de las alturas 
1.02. La expedición de Carlos Pauner llega al Campo Base 
1.03. Sensaciones desde el Manaslu 
1.04. Primer escarceo 
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1.06. En las trincheras 
1.07. Complicaciones meteorológicas dificultan la ascensión al Manaslu 
1.08. El aragonés Carlos Pauner inicia esta noche el ataque a la cima 
1.09. Campo II; objetivo cumplido 
1.10. Carlos Pauner pone la bandera de Aragón en lo alto del Manaslu 
1.11. Diez 
 
EXPEDICIÓN AL MANASLU (25 DE AGOSTO DE 2010-2 DE OCTUBRE DE 
2010) 
 
1.01. Vuelta al reino de las alturas: 25 de agosto de 2010 
Ya ha pasado el verano y los ecos de la tremenda expedición al 
Annapurna ya han quedado atrás. Nunca olvidaremos lo allí sucedido, ni lo 
bueno ni lo malo, pero hay que continuar hacia delante y seguir nuestro 
camino. 
De nuevo me dispongo a regresar al Himalaya para perseguir otro sueño, 
otra quimera y volver a cabalgar por esa delgada línea que separa el éxito del 
fracaso, la vida de la muerte. 
El Manaslu de 8.163 m parece un lugar idóneo para ello. Este gigante de 
Nepal ya es un viejo conocido. En la primavera de 2.009 tuve que renunciar a 
él a escasa distancia de su cima, envuelto en un ambiente desgarrador de frío 
y viento que me aconsejaron en esa ocasión desistir de su consecución. No 
importa, el Himalaya es así. En ocasiones y pese a todo el esfuerzo realizado, 
se nos niega la cima, punto culminante de nuestras expediciones y saber 
comprender estas situaciones es parte de nuestra capacidad de supervivencia 
en la cota extrema. Las ganas de coronar esta cima han permanecido en mi 
interior todo este tiempo y ha llegado la hora de zanjar este asunto. 
Por ello, el próximo día 30 de agosto partiremos hacia Nepal. Allá nos 
recibirán nuestros colaboradores, convertidos en verdaderos amigos a estas 
alturas de la vida. 
Chequearemos las cargas, prepararemos el material, cerraremos las 
pertinentes autorizaciones, tomaremos vehículos, caminaremos, nos 
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instalaremos al pie del Manaslu, trabajaremos en los campos de altura y si 
todo sale según lo previsto, hacia finales de septiembre me encontraré otra 
vez en ese punto situado a casi 8.100 m donde tomé la difícil pero acertada 
decisión de dar marcha atrás. En ese punto, de nuevo valoraré la situación 
climatológica, el horario, mi estado y el de la nieve. Espero, un año después de 
aquel momento, poder volver a observar tan cercanos esos metros finales y 
que todos los anteriores elementos sean positivos y me inciten a seguir, a 
arañar paso a paso cada uno de esos metros a la montaña y colocar mi 
extenuado organismo a esa cota privilegiada y mítica que marcan los 8.163 m 
de la cima del Manaslu. 
Tengo la ilusión de que será así. Me he preparado para ello y conozco 
bien casi todos los secretos de esta cumbre. Espero que la climatología nos 
acompañe un poquito y que desde aquí, os pueda narrar grandes jornadas de 
alpinismo en la altura extrema y enseñaros como se ve el mundo desde ese 
lugar tan especial de nuestro planeta. Voy a luchar por que así sea. 
 
Carlos Pauner   
 
 
1.02. La expedición de Carlos Pauner llega al Campo Base: 9 de 
septiembre de 2010 
Después de varios días de incesantes lluvias y algún que otro 
contratiempo hoy han llegado a los pies del Manaslu.  
La expedición que encabeza el alpinista aragonés ha llegado en la 
mañana de hoy al campo base del Manaslu situado a 4950 metros. Después de 
4 horas de trekking con inicio en Samagon, se han sorprendido al encontrarse 
un campo base sin nieve, lo que facilitará mucho la estancia de los alpinistas; 
un paisaje absolutamente diferente al de la primavera pasada, donde incluso 
sufrieron una tremenda avalancha. A partir de hoy comenzarán a montar las 
tiendas e intentar hace del campo base, un “hogar” confortable para el 
próximo mes. 
En días anteriores Carlos Pauner, Javier Pérez, Xavi Arias y Unai Llantada 
han estado en Kathmandú donde han realizado los diversos trámites 
burocráticos. Se han entrevistado con la famosa cronista del Himalaya 
Elisabeth Hawley. Esta octogenaria periodista estadounidense se encarga de 
recabar información de cada expedición para después de la misma, “certificar” 
si la cima ha sido real o no. 
Revisar las cargas, tramitar el permiso y ultimar compras son algunas de 
las últimas gestiones que han realizado en la capital nepalí. Desde allí tenían 
previsto coger un helicóptero que les trasladase a Samagon, pero finalmente 
tuvieron que aterrizar en Lho debido a las fuertes lluvias. El resto de recorrido 
hasta el campo base lo han hecho a pie durante 9 horas haciendo una parada 
en Samagon como tenían previsto y allí esperaron a que amainaran las lluvias 
provocadas por el fuerte monzón que azota a Nepal este año. 
Ahora se encuentran en muy buen estado físico y con mucha ilusión de 
empezar el equipamiento de la montaña, para cuando el tiempo se lo permita, 
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poder alcanzar esa cima tan deseada y cerrar el año con el sabor de boca del 
trabajo bien hecho y recompensado en forma de gloria con dos cimas en la 
mochila. 
La aventura, encabezada por Carlos Pauner, comienza hoy en el campo 
base. Dos colosos frente a frente. Uno de más de ocho mil metros, el otro, 
alpinista y aragonés. 
 
 
1.03. Sensaciones desde el Manaslu: 11 de septiembre de 2010 
Otra vez me encuentro al pie de esta fabulosa y hermosa montaña del 
Himalaya. Todo es muy parecido, las mismas tiendas, los mismos paisajes, las 
mismas ganas de llegar hasta ese lejano punto colgado en el cielo. Me 
acompañan nuevos compañeros en esta ocasión y creo que formamos un buen 
grupo, motivado y compacto. Nos hemos acabado de instalar cómodamente a 
estos casi 5.000 m de altura y hemos construido nuestra pequeña ciudad de 
lona que será nuestro refugio por unas cuantas semanas. 
Por delante mucho trabajo, bueno realmente todo, pero sabemos 
exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Esta es la pequeña ventaja de volver a 
una cima de la que se ha estado tan cerca. No puedo evitar el recuerdo de ese 
día de abril del año pasado en que tan sólo unos cuantos pasos me separaban 
del final. No obstante, lejos de suponerme una carga, ese recuerdo me azuza a 
tirar para arriba. Tengo ganas de volver a ver todo desde ese punto y disfrutar 
de una cima hermosa rodeado de buenos amigos. Deseo que todo salga bien, 
que vivamos unas bellas jornadas de himalayismo y que pueda sumar ese 
número tan especial que es el 10 para el alpinismo aragonés. 
Habrán sido muchos años de esfuerzos para llegar hasta este punto, pero 
la verdad es que me han supuesto también muchas alegrías y hermosas 
experiencias de difícil descripción. 
Todo esto no hubiera sido posible sin vuestra ayuda, la de todos los 
aragoneses, la de sus empresas e instituciones. Subir a estas montañas es una 
satisfacción personal enorme, pero además hacerlo representando a un pueblo 
noble y bravo como el nuestro, todavía lo es más. Aragón es un gran territorio, 
de fascinantes paisajes y de extraordinarias personas. 
No puedo evitar recordar a nuestro más emblemático personaje, José 
Antonio Labordeta y felicitarle desde este rincón por ese gran reconocimiento 
que ha supuesto la concesión de la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio. Estamos orgullosos de ti, de tu trayectoria y de tu saber hacer. Me 
siento afortunado de haber compartido contigo algunos cafés en nuestro 
Levante, en nuestro barrio y espero volver para Pilares y contarte estas otras 
aventuras de índole distinta, delante de otro cafecito. 
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1.04. Primer escarceo: 14 de septiembre de 2010 
El tiempo es malo, monzónico. Llueve, a veces a mares y a veces un poco 
menos. Nos hemos levantado con ánimo de ir hasta el campo 1 e instalarlo, 
pero la lluvia nos ha devuelto a los sacos de dormir. A las dos horas se ha 
abierto un claro y hemos decidido salir hacia arriba. Hemos subido por el 
terreno pedregoso que da paso a un glaciar con grietas profundas aunque 
bastante abiertas y claras. Poco a poco el día va empeorando, como siempre y 
comienza a echarse la niebla sobre nosotros. Unas pocas horas más y entre las 
brumas llegamos a ese pináculo situado a 5.700 m de altura, donde instalamos 
nuestro primer campamento. 
Rápidamente para abajo, entre nubes y lluvia y al final alcanzamos la 
tranquilidad de nuestro campo base. Hemos dado un paso importante entre 
este tiempo incierto. Las predicciones apuntan a tiempo revuelto por lo menos 
durante 4 días. Ahora toca descansar, recuperar el organismo y seguir 
avanzando en la aclimatación. 
Hemos alcanzado esa cota inicial de nuestra ruta y nuestro próximo 
pensamiento será colocar el campo dos por encima de los 6.500 m. Mucho 
trabajo, pero de momento hemos sido capaces de aprovechar una pequeña 
ocasión entre este brumoso tiempo y avanzar el primer peldaño tan necesario. 
Volveremos a nuestra monótona vida en esta pequeña ciudad de lona, con 
nuestras comodidades y con nuestras miserias. La humedad nos cala los 
huesos y todo está húmedo. 
Deseamos que pase el monzón y que pronto podamos seguir dando 





1.05. Dedicado a José Antonio Labordeta: 19 de septiembre de 2010 
Hasta siempre, Abuelo… 
Hoy el día ha amanecido especialmente triste a los pies del Manaslu al 
conocer la amarga noticia de tu fallecimiento. Aquí bajo la lluvia lloramos tu 
pérdida, pero inevitablemente hemos pasado el día hablando de ti. Cuando un 
grande se va y tú has sido el más grande en nuestra árida tierra, no se va del 
todo, ni mucho menos; deja su legado, su trabajo bien hecho y su lucha. 
Para nosotros, tú has sido nuestro Aquiles, nuestro Leonidas y como gran 
guerrero, tú nombre será recordado para siempre. Luchaste por una tierra 
dura, difícil y desagradecida. Llevaste a Aragón en tu mochila e hiciste un poco 
más grande el nombre de nuestra pequeña patria. 
Un día me cediste el honor de llevar tu mochila por el mundo. No 
merezco ese gran honor. La mochila que llevo pesa mucho menos que la tuya. 
Pero te prometo que la llevaré como tú nos has enseñado, con honor, con 
orgullo, bien sea en las montañas o en el llano, en la vida social o en la vida 
salvaje de estos lugares. Intentaré llevar a Aragón hasta lo más alto y desde la 
cima de esta montaña, cerca de los cielos, me llegarán los acordes de tus 
versos guerreros y sinceros. 
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Desde el campo base del Manaslu, todos nosotros enviamos un fraternal 
abrazo a toda tu familia y nuestro más sincero pesar por esta gran pérdida. 





1.06. En las trincheras: 20 de septiembre de 2010 
Tras diez días de campo base y una tímida incursión en el campo 1, aquí 
seguimos, en nuestro pequeño agujero lleno de agua, que se alimenta 
diariamente de mucho más líquido elemento. Los cielos oscuros no han dejado 
de arrojar lluvia sobre nosotros ni de día, ni de noche. La protección que nos 
ofrecen las tiendas poco a poco se ha ido debilitando y la humedad se ha 
adueñado de todo y de todos. 
Tenemos la sensación de vivir en una de esas trincheras que describía 
tan maravillosamente Ernst Jüger durante el transcurso de la primera guerra 
mundial, agazapados en unos miserables agujeros, manteniendo la posición, 
esperando poder salir en algún momento hacia la primera línea, hacia los 
objetivos. En nuestro caso, con menos miseria y también con menos 
belicosidad, así mismo esperamos que este mar de agua cese de una vez, que 
en altura deje de caer nieve que a buen seguro ha sepultado todo nuestro 
trabajo anterior y que podamos seguir avanzando en nuestro camino y sobre 
todo, abandonar de una vez este tedio húmedo y desquiciante. 
La falta de luz también nos ocasiona la falta de energía para todos 
nuestros aparatos y nos ha hecho aprender a economizar todo y usar tan sólo 
lo estrictamente imprescindible. Cada nueva mañana miramos con esperanza 
al cielo, pero siempre es lo mismo, una visión gris plomiza que revienta en 
forma de gruesas gotas de agua, no por esperadas menos odiadas. 
Pasan los días y nos hemos adaptado a esta forma de vida un tanto 
mísera y ralentizada. Esperamos con anhelo que las aguas vuelvan a su cauce 
y que días más amables vengan hasta nosotros. De momento la montaña se 
muestra inaccesible, defendida por su barrera de nieves inestables y sólo nos 
queda esperar. Seguimos refugiados en nuestra trinchera, aguardando ese 
momento de poder cruzar las líneas "enemigas" y librar nuestro particular 
combate cuerpo a cuerpo con las dificultades que sin duda, nos va a presentar 





1.07. Complicaciones meteorológicas dificultan la ascensión al 
Manaslu: 24 de septiembre de 2010 
La expedición encabezada por Carlos Pauner retrasa el montaje de los 
campos de altura debido al mal tiempo. 
Después de varios días en el campo base esperando a que amainen las 
fuertes lluvias y la nieve en altura, Carlos Pauner, Javier Pérez, Xavi Arias y 
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Unai Llantada van a partir mañana a primera hora directamente hacía el 
campo II situado a 6.400 m. 
Hace varios días montaron el campo I a 5.800 m, consiguiendo su primer 
objetivo. Hace dos días volvieron a ascender para dormir en el campo ya 
montado y a la mañana siguiente continuar con el camino hasta el II. Una 
fuerte nevada nocturna truncó sus planes y les obligó a regresar de nuevo al 
campo base. 
De este intento, mañana están dispuestos a pasar la noche en el II, del 
que les separa doce horas de caminar y casi 1.700 metros de desnivel. 
Si la meteorología lo permite mañana conseguirás su objetivo que es 
dormir en el campo II y regresar al base; con esta ascensión darán por 
concluida la aclimatación, por ello el siguiente ataque será directo a cima. 
En esta ocasión, ya no cuentan con Juanito Oiarzabal como miembro de 
la expedición, ya que debido a la dilatación en el tiempo del ascenso al 
Manaslu y sus compromisos profesionales en España, se ha visto obligado a 
regresar a casa. “Nos encontramos animados y en buen estado físico, sólo 
esperamos que el Manaslu nos dé una tregua para alcanzar esta cima tan 
deseada” concluye el aragonés Carlos Pauner. 
 
 
1.08. El aragonés Carlos Pauner inicia esta noche el ataque a la cima: 
28 de septiembre de 2010 
La expedición va a aprovechar una ventana de buen tiempo aunque no 
se dan las mejores condiciones meteorológicas. 
Recién llegados de montar el campo II a 6.400 metros de altura, han 
tenido un par de días para descansar y ahora preparan su ascenso para 
conseguir poner la bandera de Aragón en lo más alto de esta montaña del 
Himalaya. Javier Pérez, Unai Llantada, Xavi Arias y el jefe de expedición Carlos 
Pauner, van a aprovechar tres días de meteorología relativamente buena. 
Esta misma noche a las 03:00 (hora española) partirán del campo base 
hacía el campo II directamente, lo que les llevará siete horas de camino 
aproximadamente. Una vez allí, descansarán y pasarán la noche para volver a 
salir temprano hacia el campo IV que montarán cuando lleguen a los 7.400 m 
en los que está situado. “Esta será una jornada muy dura ya que del campo II 
al IV hay nueve horas caminando” señala Pauner. 
La noche del 30 de octubre, si va todo según lo previsto, saldrán del 
campo IV para la cima, de la cual les separará 6 horas de ascenso; el objetivo 
de la expedición es hacer cima muy temprano en la mañana del 1 de octubre. 
El parte meteorológico ofrecido en los tres días que necesitan para ascender a 
la octava montaña más alta del mundo es favorable: ausencia de nieve y 
viento de 50 km/hora. A partir del 3 de octubre dan un viento de 100 km/hora 
lo que imposibilitaría otro intento de ascenso en la próxima semana. 
Una vez más suben sin oxigeno, pero la expedición de Pauner mira de 
cara a la cima, sin miedo pero con respeto, esperando regresar a España sanos 
y con la cima del Manaslu presente. 
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1.09. Campo II; objetivo cumplido: 29 de septiembre de 2010 
Carlos Pauner consigue alcanzar los 6.400 del campo II con mucho 
cansancio y frío. La expedición del aragonés Carlos Pauner ha conseguido 
alcanzar los 6.400 m del atura después de siete horas y media de ascenso y 
1.500 metros de desnivel. Lamentablemente Javier Pérez, cámara, compañero 
y amigo de Pauner se ha dado la vuelta antes de llegar al campo I ya que no 
se encontraba en condiciones óptimas para continuar; gracias a su experiencia 
en la montaña, ha sabido tomar la decisión correcta y ahora mismo ya se 
encuentra en el campo base en perfectas condiciones. 
“Me encuentro contento del trabajo realizado, pero estoy muy cansado 
dado que han sido casi ocho horas y 1.500 m de desnivel” ha señalado Pauner 
en una llamada telefónica recibida a las 14:30 (hora española). Se han 
encontrado un ascenso muy duro ya que la temperatura ha sido muy inferior a 
la esperada. 
Ahora se encuentra en su tienda descansando, fundiendo nieve y 
comiendo bien para el duro día que le espera mañana. A las 02:00 (hora 
española, 4 horas más en Nepal) Carlos Pauner junto a Unai Llantada y Xavi 
Arias tiene previsto partir directamente para el campo IV a 7.400 m lo que les 
llevará sin duda, la jornada más dura de toda la expedición, diez horas 
caminando, 1.000 m de desnivel, demasiada altura y sin oxígeno. 
Con el objetivo de mañana cumplido, si la meteorología lo permite, el 




1.10. Carlos Pauner pone la bandera de Aragón en lo alto del Manaslu: 
1 de octubre de 2010 
En un ascenso de seis horas, ha coronado su décimo ochomil a las 09:00 
(hora española). 
A través de una llamada telefónica del propio Pauner, ha comunicado (ya 
descendiendo) que ha hecho cima a las 09:00 (hora española) después de un 
ascenso que ha durado seis horas. “Me llevo la décima cima a España, estoy 
fuerte y ahora sólo quiero descender lo antes posible pero con precaución” 
señala Pauner. 
Ha salido junto con Carlos Soria (alpinista madrileño) a las 03:00 (hora 
española) y tal y como tenían previsto han tardado seis horas en las que se 
han encontrado un buen terreno y una meteorología más favorable de la que 
daban los partes del día. Ausencia de oxigeno, esfuerzo titánico, sol, buena 
visibilidad y un viento moderado ha sido la tónica del ascenso. 
La siguiente meta es descender otra vez al IV, hidratarse y recoger la 
tienda para seguir descendiendo ya que cuanto antes pierda altura menos 
riesgos de salud correrá. 
No está claro donde pasará la noche, ya que su única intención es 
descender hasta donde su cuerpo se lo permita, pero con la mirada siempre 
fijada en el campo base. Este es el único sitio desde el cual se podrá celebrar 
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1.11. Diez: 2 de octubre de 2010 
Con la cima del Manaslu he conseguido alcanzar esa mítica cifra de 10 
montañas que superan los 8.000 metros de altura. Han sido muchos años de 
alegrías, de tristezas, de logros y de pérdidas. El denominador común ha sido 
el tesón, la lucha y la entrega. He disfrutado de bellos momentos de alta 
montaña, de amistad, así como terribles experiencias inherentes a esta difícil 
actividad. Lo importante es poder contar todas estas vivencias que suponen 
haber puesto los pies en todas y cada una de esas míticas cimas del Himalaya. 
Estoy orgulloso de haber colocado a Aragón en ese prestigioso lugar del 
deporte de montaña y ser uno de esos pocos que suman en su haber esa 
cantidad de grandes montañas. Es un momento muy importante en este 
proyecto acometido por el Gobierno de Aragón. 
Hemos superado grandes pruebas como el Kangchenjunga, el K2 o el 
Annapurna. Se ha avanzado poderosamente en esta idea y sólo me queda 
agradecer la confianza que Iglesias y su equipo me demostraron desde el 
primer momento. Aquí están los resultados. También agradecer a todas esas 
personas y entidades que hacen posible este gran proyecto: Televisión 
Aragonesa, Heraldo, La Caixa, Grupo Lacor, Maetel, Ideconsa, Ayuntamiento 
de Zaragoza, Federación Aragonesa de Montaña, Trango, etc. 
Son tantos que aunque no pueda nombrarlos a todos, los llevo a todos 
ellos desde lo más profundo hasta lo más alto. Un reconocimiento especial a 
todas las chicas de la comunicación y prensa: Amor, Carol, Mila, Marian. 
Vuestro esfuerzo y generosidad no tienen límites. Gracias de corazón. Me 
habéis empujado a subir hasta este número 10. 
Finalmente, dedicar de todo corazón esta décima montaña al que ha sido 
el número 10 en nuestra comunidad durante muchísimos años: José Antonio 
Labordeta. Va por ti esta cima. Tú has sido el más grande luchando por 
nuestro Aragón. Yo intento colocar a Aragón en el lugar que se merece en el 
mundo de las montañas. Todos deberíamos con nuestro oficio hacer un poco 
más grande nuestra tierra y saber que al lado de nosotros, tomando un café, 
hay alguien que sabe hacer algo muy bien y que, además, ¡toma ya!, es 
nuestro vecino. Así se hace Tierra, mirando a un lado, no a la lejanía. Y quien 
no entienda esto, como decía él: "A la mierda". 
Nunca te olvidaremos, Abuelo. 
 
Carlos Pauner 
 
